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 ﭼﮑﯿﺪه
 داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه   :ﻫﺪف
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ی ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪﻋﻠﻮم ﭘ
ﻫـﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ. ی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻮد  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده .  ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ : روش
ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﺑﻮدﻧﺪ(  زن47ﻣﺮد و  47)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻫﺎی  ﻣﺘﺄﻫﻞ  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه 841ﭘﮋوﻫﺶ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدو و ﺗﻮزﯾﻊ دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ  ن آﻣﺎری ﺧﯽﮐﻤﮏ آزﻣﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ داده
از ﻣﯿـﺎن . ﻫـﺎ ﺑـﻮد آزﻣـﻮدﻧﯽ % 42/2و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری در % 57/8ی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در  دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎی ازدواج ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻃﻮل ﺳﺎل و داری ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ 
  .دﯾﺪه ﺷﺪ
 .ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎی ازدواج، ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ و ﻃﻮل ﺳﺎل: ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻪﺪﻣﻘ
ﮔﯿـﺮی در ﺮﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺗ  ـﺗـﻮان ﻣﻬـﻢ  ازدواج را ﻣﯽ 
 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﻫﺎیﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ داﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻧﻈـﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ،ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ از . رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ 
ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
 و آﻣﺎر ﻃـﻼق ﻧﻤﻮده  درﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮ 
   (.3731ﻓﻮﻻدﻓﺮ، ) رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻼل اﯾﺮانرواﻧﭙﺰﺷﮏ،  *
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611 - 121، 2 و 1اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺑـﺮای را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﻦ ازدواج 
 ﺳـﺎل 22 ﺗـﺎ 02و ﺑﺮای دﺧﺘﺮان   ﺳﺎل، 82 ﺗﺎ 42ﭘﺴﺮان 
در ﻣــﻮرد ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﯽ  (.8731 ،1ﮐﺎرﻟﺴﻮن) داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣـﺮد )  ﺳـﺎل 4 ﺗـﺎ 3 ﺑـﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ 
ﺳــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺸ ــﺨﯿﺺ داده ﺷ ــﺪه ا ( ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮ از زن
در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﻮل ﻣـﺪت ازدواج (. 0731ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ، )
ﻧﺸـﺎن داد ( 6731)ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔـﺮد 
 ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ،ازدواجﻣﺪت ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
 .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ی  در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ( 5891 )2دﯾﮑﺴـﻮن
رﺿـﺎﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴـﯽ و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داد 
دﺳﺖ  ﺑﻪﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎی  هﺴﯽ ﻧﻤﺮ ﮐﻪ در رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺟﻨ  ﮐﺴﺎﻧﯽ
  .دارﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ، از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ اﻧﺪ آورده
ﺸ ــﮑﻼت ﺟﻨﺴ ــﯽ ﯾﮑ ــﯽ از ﻋ ــﻮاﻣﻠﯽ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ در ﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ  ازدواج
از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎﯾﺪ . ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮد 
 (.3731ﺷﺎﻣﻠﻮ، )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد 
ی  ﻋﻨـﻮان راﺑﻄـﻪﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑ ـﺎ در ( 6891) 3ﯾـﺎﺟﻮ
ﮐﻪ ﻫـﺮ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺮس و رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن 
ﻣﯿـﺎن ، ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺪﻧ  ـﺮدﮐدر ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ دو 
وﺟـﻮد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ اﺳﺘﺮس و رﺿﺎﻣﻨﺪی 
 .اﺳﺖﺑﺎﻻ اﺳﺘﺮس در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن  و ﻣﯿﺰان دارد
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴﯽ در ( 5991 )4ﮓﺳﺎﻧ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻮﻫﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﯿﻢ ای  ﮐﺮهﻫﻤﺴﺮان ﻣﯿﺎن 
رﺿـﺎﯾﺖ  ﺟﻨﺴـﯽ ﺧـﻮد یاز ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن 
ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫﻤـﺪﻟﯽ زن و . دارﻧﺪ
ﺗﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ 
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﻫـﺎ ﺗﺮﺟـﻮان در رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴـﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و 
وت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ زن و ﺗﻔـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  یﺑﯿﺸﺘﺮ
 .ﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽآﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ از ﻣﯿﺰان 
 ﻧﻘ ــﺶ ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ در ی در زﻣﯿﻨ ــﻪ( 4991 )5ﻠﯽﺘآﺳ ــﯿ
 رﺿـﺎﻣﻨﺪی ﻣﯿـﺎن ی ﮐﻪ راﺑﻄﻪ داد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن 
 .از ﻣﺮدان اﺳﺖﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  و ﺣﻤﺎﯾﺖ،ﻧﺰد زﻧﺎن 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اوﻟﯿﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ( 4991 )6ﺮﺘﻮﯾﮑﺳا
ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان داد ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎن  رﺿﺎﺑﺮﻣﯿﺰان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
ﺑـﺎزداری رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷـﻮﻫﺮان و 
 1.ی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ داردا واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن راﺑﻄﻪﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن از 
ﻫﺎی ﺧﺮدﺳـﺎل ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﭽﻪ ( 3991 )7لﺎﺑ
ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در زﻧـﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ  ﺑﺎدر ﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﻤﺎر  ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮان  ﺳﯿﺎه
ی ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ  راﺑﻄﻪدارای ﺳﺎﻟﻪ 21 ﺗﺎ 6ﻓﺮزﻧﺪان 
  .اﺳﺖآﻧﻬﺎ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ در ( 1991 )8ﮔـﺮﯾﻦ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮانﻣﯿﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از داری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ 
 .ﺳﻦ آﻧﻬﺎ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد
ه ﺷـﺪ ﻧﺸﺎن داد ( 5731، ﺟﻠﯿﻠﯽ)دﯾﮕﺮی در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﻤﮑـﺎری ﺷـﻮﻫﺮ در ﺧﺎﻧـﻪ و  ﺑﺮﻫﺎی ازدواج ﻃﻮل ﺳﺎل 
اﻣـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ وی ﻣﯿﺰان اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ 
ﻣﯿﺰان ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. را در ﭘﯽ دارد ﺧﻮد رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿـﺰ در رﺿـﺎﻣﻨﺪی ﻫﻤﺴﺮان و ﺷﻤﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ﻓﺸﺎرﻫﺎی از (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ 
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ زن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  اﻗﺘﺼﺎدیﻣﺴﺘﻤﺮ 
 (.8731ﮐﺎرﻟﺴﻮن، )ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ن و ﺷـﻮﻫﺮ در ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﯿـﺎن ز رواﺑﻂ ﺟﺎ ﮐﻪ از آن 
 و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ داردآﻧـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮ رواﻧـﯽ و رﻓﺘـﺎری 
در ﺳـﻼﻣﺖ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺴـﺮان رواﺑـﻂ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ 
ﻫـﺎی  روی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﺞ  و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻘﺶ دارد 
ﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ، اﻧﺠﺎم ﺎﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ اﺟﺘﻤ
 .دﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
 ﺭﻭﺵ
 ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
ﺧﻮاﺑﮕ ــﺎه ﮐ ــﻪ در (  زن47 ﻣ ــﺮد و 47) ﻧﻔ ــﺮ 841روی 
 -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎی ﻫﻞﺄﻣﺘ
 .اﻧﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهﺗﻬﺮان درﻣﺎﻧﯽ 
ی ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ 012ﻣﺠﻤـﻮع ﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﮔﻔﺘﻨ
اﺑـﺰار . ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻮد ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 841، ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ
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ﺎس ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﯿﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘ  اﻧﺪازه
 و 2ﻻک) ﺑـﻮد 1ی آزﻣﻮن ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن  (9591، 3واﻻس
ﭘﺮﺳﺶ  51رای داﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻣـﯽ 2-851از  آن ﻫﺎی هی ﻧﻤﺮ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮه 
 ﺑﺎﻻ، ﺳﺎزﮔﺎری زﯾـﺎد ه ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻢ و ﻧﻤﺮ ،ﯿﻦﯾ ﭘﺎ ی هﻧﻤﺮ
ی دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن 001 زﯾـﺮ ﻫـﺎی  ه ﻧﻤـﺮ .دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ی ﺳﺎزﮔﺎری  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﺗﺮ  و ﺑﺎﻻ 001 ﻫﺎی هﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﻧﻤﺮ 
روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ( 9731)ﻣﻈﺎﻫﺮی . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ 
ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده  را 0/09ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﺑـﺎﻻی  ،ﮐﺮدن
ﺗﻨﯿﺪه و ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﺷﮑﺎر  ﻫﻢوی . اﺳﺖ
 . ﻏﯿﺮ ﺗﻨﯿﺪه، اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ  وﯾﮋﮔﯽ ی ﻧﺎﻣﻪﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫـﺎﯾﯽ دارای ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ اﻓـﺰوده ﺷـﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺳـﻨﯽ ﺗﻔـﺎوت  ﺳـﻦ، ﺳـﻦ ازدواج، ﺟـﻨﺲ،ی  درﺑـﺎره
ی ﺗﺤﺼﯿﻼت، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ، ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج، ﻫﻤﺴﺮان
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی، ﻗﻮﻣﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎن، ﻫﻤﺸﻬﺮی ﯾﺎ 
، ازدواج زنﻏﯿﺮ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﻮدن، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن 
داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،  ﯾﺎ ﭘﺲ از آناز ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﭘﯿﺶ 
 . ﺑﻮدداﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻮدن  ﻫﻢ رﺷﺘﻪ  وﻓﺮزﻧﺪ
 0831ﻫﺎ در ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎل  ﻧﺎﻣﻪﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﺗ
ی درﺑـﺎره  ،ﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﯿﺶ از ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺷـﺪه و اﻃﻼﻋـﺎت ﮔـﺮدآوری ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن 
ﻫـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﮐـﺎﻓﯽ داده ﺑﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺎﻣـﻪ  از درﯾﺎﻓـﺖ ﭘﺮﺳـﺶﺷـﻤﺎری از اﻓـﺮاد . ﺷـﺪ ﻣـﯽ
ﭘـﺲ  ﻫـﺎ را ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﺮوﻫـﯽ  و ﻧﺪﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد 
  .ﻧﺪدﻧﺪا
دو و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ی ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ841ﺷـﺪه از  ﻫـﺎی ﮔـﺮدآوری داده
ی داﻣﻨـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ (  زن 47 ﻣﺮد و 47)ﺷﺪه  ﺗﮑﻤﯿﻞ
ی  ﺳﺎل و داﻣﻨـﻪ 03 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 32–23ﻣﺮدان ﺳﻨﯽ 
.  ﺳـﺎل اﺳـﺖ 52 ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 91–52زﻧﺎن  ﺳﻨﯽ
 5 ﺳﺎل ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 0–51ﻫﻤﺴﺮان ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ی  داﻣﻨﻪ
در  ﺳـﺎل و 02در زﻧـﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج  .ﺳﺎل ﺑﻮد 
 1.  ﺳﺎل ﺑﻮد52ﻣﺮدان 
از ورود ﭘـﺲ آﻧﺎن % 27از ورود و ﻣﺮدان ﭘﯿﺶ % 82
ﻫـﺎی در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﯽ  .ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﯾﮑـﯽ )ﺑﻮد % 85و % 24ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رااﯾﻦ  ،زن داﻧﺸﺠﻮ 
از % 77(. ﺑـﻮد ﻧﺪاده ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ از آزﻣﻮدﻧﯽ 
% 32ﻣﺮدان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﺳـﺖ و 
ﮔـﻮ، ﭘﺎﺳـﺦ ی زﻧﺎن  ﻫﻤﻪ .ﺪﻨﻫﻤﺴﺮ ﻏﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺘ آﻧﺎن 
% 95 ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ یرﺷـﺘﻪ از ﻧﻈـﺮ . ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺘﻨﺪ 
 %11ی ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻫﺎی ﻣـﺮد داﻧﺸـﺠﻮی رﺷـﺘﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎی  ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ %32 داروﺳﺎزی و %7 ﮑﯽ،ﭘﺰﺷ دﻧﺪان
داﻧﺸﺠﻮی ﻧﯿﺰ ﻫﺎی زن  آزﻣﻮدﻧﯽ% 5. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ % 21ﭘﺰﺷﮑﯽ،  دﻧﺪان %4ی ﭘﺰﺷﮑﯽ،  رﺷﺘﻪ
. ﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد  رﺷﺘﻪ% 73ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و 
 یرﺷـﺘﻪ . داﺷـﺘﻨﺪ  ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ زﯾﺮ دﯾـﭙﻠﻢ %53
ﻫـﺎی زن  آزﻣـﻮدﻧﯽ %7 ﺮد و ﻫﺎی ﻣ  آزﻣﻮدﻧﯽ% 1ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺑـﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷـﺎن زﻧـﺎن % 8ﻣـﺮدان و % 4. ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪ
 .ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﻢ
 ﺳﺎل، 3ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  آزﻣﻮدﻧﯽ %33ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج 
 ﺳـﺎل 6 آﻧﻬـﺎ ﺑـﯿﺶ از %33 ﺳـﺎل و 6 ﺗﺎ 3 آﻧﻬﺎ از %43
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  زﻧﺎن ﻣﻮرد %66 ﻣﺮدان و %27. ﮔﺰارش ﺷﺪ 
زﻧﺎن ﻧﯿـﺰ % 44ﻣﺮدان و % 44. ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮﺷ
از % 07. اﻧﺪﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﯿﺎن 
 (. ﻓﺮزﻧﺪ3ﯾﮏ  ﺗﺎ )اﻧﺪ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸـﺮ آزﻣﻮن 
و ﺗﻨﯿـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﻓـﺮاد % 57/8
ی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻤﺮهی ﻧ  داﻣﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآﻧﺎن % 42/2
ﮐـﻪ اﺳـﺖ  (901ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ) 92 – 151دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ
ﻣـﺮز ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎری و )001ی ی ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه  ﻓﺎﺻﻠﻪ
 . دارد( ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﺗﻔـﺎوت ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻣﯿﺎن دو آزﻣﻮن ﺧﯽ 
. ﻧﺸﺎن داد ( 2χ=6/787)ی ﻣﻌﮑﻮس ، راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺴﺮانﺳﻨﯽ 
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ی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﺳﺎزﮔﺎر ،ﺳﻨﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
 (.1ﺟﺪول)ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ 
 
 ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ ﻣﯿـﺰان ﻫـﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ -1ﺟﺪول
ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﺳـﻨﯽ ﻫﻤﺴـﺮان در 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽی ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (ﺳﺎل )ﻫﻤﺴﺮان                 اﺧﺘﻼف ﺳﻨﯽ 
 ﺟﻤﻊ 6ﺑﯿﺸﺘﺮ از 6 ﺗﺎ3 3ﮐﻤﺘﺮ از   ﺳﺎزﮔﺎری
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 (52/0 )73 (73/5 )81 (32/1 )21 (41/6 )7 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 (57/0 )111 (26/5 )03 (67/9 )04 (58/4 )14 ﺳﺎزﮔﺎر
 (001 )841 (001 )84 (001 )25 (001 )84 ﺟﻤﻊ
 
ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻃـﻮل ﻣـﺪت ازدواج ﻣﯿـﺎن 
وﺟـﻮد دارد، ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ( 2χ=51/50)ی ﻣﻌﮑـﻮس  راﺑﻄﻪ
 ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک، ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل 
  (.2ﺟﺪول) ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 
 ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ ﻣﯿـﺰان ﻫـﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ -2ﺟﺪول
در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ازدواج ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽی ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (ﺳﺎل)ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج 
 ﺟﻤﻊ 6ﺑﯿﺸﺘﺮ از 6 ﺗﺎ3 3ﮐﻤﺘﺮ از   ﺳﺎزﮔﺎری
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(واﻧﯽﻓﺮا )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 (03/4 )54 (44/8 )22 (63 )81 (01/2 )5 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 (96/6 )301 (55/2 )72 (46 )23 (98/8 )44 ﺳﺎزﮔﺎر
 (001 )841 (001 )94 (001 )05 (001 )94 ﺟﻤﻊ
 
و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن 
 .دﯾﺪه ﻧﺸﺪداری  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑﺤﺚ
ﺮ ﺑﺮﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﻫﺎی ﻣﺆﺛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻧﻤﺎﯾـﺪ  ﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ،ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ازدواج، را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری 
از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ . (3731ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن،  )ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﭘﯿﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ 
راﺑﻄـﻪ را اﯾـﻦ ﺗـﻮان ، ﻣﯽ ﺪﻧﺷﻮ دوﺳﻮﯾﻪ ﻣﯽ یاﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
 1  .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎری و رﺿـﺎﻣﻨﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺎﻣﻞ 
ﺳﻮﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻢ 
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن، ) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 (.3731
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮان ﺳﻨﯽ ﺎوت ﺗﻔﮐﻪ داد اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
 ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . داردآﻧﺎن ﻣﻌﮑﻮس در ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری در 
از ﺟﻤﻠـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  .ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ 
ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ( 6731)آﻣﯿـﺰ  ﺻﺪق
دار ی ﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﻪﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز 
ﯿﺎن ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻔـﺎوت ﮐﻤﺘـﺮ ﺳـﻨﯽ اﺷـﺎره ﻣ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از . ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻫﻢ 
 3-4  ﺑـﻪ  ﺳﺎل و ﺑﺮﺧﯽ 5-6ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ 
ﻧﯿـﺰ   ﮐﺎرﻟﺴﻮن(.0731ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ، )اﻧﺪ  ﺳﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
 ﻧﮕﺮش ی وﺷﯿﻮهﻫﺎ  داﺷﺖﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ 
در اﻓـﺮاد و ﺷـﻮد ﺮﮔـﻮن ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻦ دﮔ اﻓﺮاد 
 ایﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارای ﯽﻫـﺎی ﺳـﻨ  ﮔﺮوه
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺳﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺎد ﺗﻔﺎوت ، ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت 
 (.8731ﮐﺎرﻟﺴﻮن،  )ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ی  ﺑ ـﺎره در،(1991) 1ﻧﻠﺴـﻮنﺑ ـﺎور ﭼﻨ ـﯿﻦ ﺑ ـﻪ  ﻫـﻢ
از ﺧـﻮد ﺗـﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ 
 دﯾ ــﺪﮔﺎه .وﺟ ــﻮد داردو ﻧﻈﺮﯾ ــﻪ داﻧ ــﺪ  ازدواج ﮐ ــﺮده
 در اﯾﻦ را زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﺪیـرﺿﺎﻣﻨﺑﻪ  ﺎﺑﯽـدﺳﺘﯿرواﻧﮑﺎوی، 
 ،ﺎﻋﯽـﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤـدﯾاز . ﺪـداﻧ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﯽ ـزﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘ
 _______________________________________
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 ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ رﺿـﺎﻣﻨﺪی یﺑﻬﺘﺮﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن 
 .دارﻧﺪ
ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﻃﻮر  ﻪﺑ
ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺮ ﺳﻦ زن و ﺷﻮﻫ  ﺗﻔﺎوت یﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ  اﻧﺠﺎم
ﺑـﺎور ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻫﻤﮕـﯽ اﻧـﺪ، را ﮔـﺰارش ﻧﮑـﺮده ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ 
ﺑـﻮدن ﺳـﻦ ﻫﻤﺴـﺮان در اﺳـﺘﻮاری اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  داﺷﺘﻪ
 .ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داردﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
 ی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد،  در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ،زن و ﺷﻮﻫﺮ زﯾﺎد ﺳﻨﯽ 
ﺸﺘﺮک، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻ آرﻣﺎن ﻣ ﻫﺎ،  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد 
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ اﺳﺘﻮاری  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ و 
 .دﺑﮕﺬار
 ﻣﻌﮑـﻮس یﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄـﻪ  ،ﭘـﮋوﻫﺶ ی دﯾﮕﺮ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 اﯾـﻦ .اﺳـﺖ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣـﺪت ازدواج 
از . ﺧـﻮاﻧﯽ دارد ﻫـﺎ ﻫـﻢ ی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﯾ ( 6731)ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد 
ﻫﺎ،  ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼفﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﻪ 
  . ﺷﻮد ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ی راﺑﻄـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ درآﻣﺪ ﮐﻪ در  یدر زﻣﯿﻨﻪ 
ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﯽ ،داری ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻌﻨﯽ
در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﭘﺮﺳﺘﯽ  ﺗﺠﻤﻞاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ 
ﮐﻪ  اﯾﻦاز ﺠﻮ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﻫﻤﺴﺮان  و ﻧﯿﺰ ﺷﻮد ﻣﯽ
دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﺑـﺎ  در
ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺑﻮدن در ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ، اﻧﺪﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ 
؛ 8731ﮐﺎرﻟﺴﻮن، )ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ی اﯾﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( 8731ﮔﺮی، 
ﻧﯿـﺰ  ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﻮدن ﻫﺎیدر ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ی ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻦ ﻓﺮد در ﺳـﺎزﮔﺎری  یﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽی ﺳﻨﯽ  ﻣﺤﺪودهﭼﻮن  ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 23ﺗـﺎ 91)  اﺳـﺖ ی ﺳﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺒـﻮده  ﻣﺤﺪودهﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﻤﯽ یاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،(ﺳﺎل
 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐـﺮد درﺷﺪه  مﻫﺎی اﻧﺠﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 (.8731ﮐﺎرﻟﺴﻮن، )
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
 ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ن ﯾﺎ ﻧﺒﻮد نﺑﻮد و
 .ﮔﯿﺮد
ﺑـﺎﻻی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن، درآﻣﺪﮐﻢ، ﺳﻄﺢ 
ﻫـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﮐﻢ 
 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣـﻮرد یﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﻮان ﯽ ﺣﺎﺿﺮ را ی ﺑﺮرﺳ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد 
ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد، ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ روی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞی ﮐﻠﯿﻪ
ﻫـﺎ در ﯾـﮏ اﺗـﺎق  ﻧﺎﻣـﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶ 
د و ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕـﺬار ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺎﻣـﻪ  ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮدﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ، 
 .ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد( ﻣﺮدان و زﻧﺎن)ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮوه در دو 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
از ﻫﻤﮑﺎری آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد و دﮐﺘﺮ 
 .ﺷﻮد ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻣﺤﻤﺪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎ (. 5731)ﺟﻠﯿﻠﯽ، ﻓﺮﯾﺒﺎ 
 داﻧﺸـﮕﺎه  .ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎندار، ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ 
 .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ی ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ (. 6731)زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد، اﻓﺸﯿﻦ 
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